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ABSTRAK
Harga pokok produksi digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya yang nantinya akan menghasilkan
produk yang akan dijual. Dalam penelitian ini, UKM Kueh Alen-alen menjadi objek yang digunakan dalam
menentukan harga pokok produksi yang tepat untuk perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis perbandingan hasil perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan UKM Kueh Alen-alen
dengan metode full costing.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang didapat
dengan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data untuk pemecahan masalah yang dihadapi.
Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode full costing.
Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan metode perusahaan berbeda dengan metode full costing.
Hasil perhitungan dengan metode perusahaan sebesar Rp.13.863.000 sedangkan hasil perhitungan dengan
metode full costing sebesar Rp.12.548.436,3. Jadi selisih harga dari metode tersebut adalah Rp.
1.314.563,7. Selisih ini disebabkan karena perusahaan belum menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung
dan biaya penyusutan. Untuk itu disarankan agar perusahaan menggunakan metode full costing dalam
penentuan harga pokok produksi dimasa yang akan datang.
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ABSTRACT
Cost of goods manufactured used as a basis for calculating the cost of which will be produces product that
will be sold. In this study, SME Kueh Alen-alen into objects used in determining the cost of production that is
appropriate for the company. The purpose of this research is to analyze the comparison of the calculation of
cost of goods manufactured that is done by SME Kueh Alen-alen with full costing method. 
The method of analysis used in this research is descriptive method, that is a method of obtained by
gathering, draw up, and analyzed data for the solution of the problems facing. The method of calculation used
in this study is a full costing method.
The result of the calculation using of goods manufactured with a companies method different with full costing
method. The result of the calculation of companies method is Rp.13.863.000, while the results of the
calculation of  full costing method is Rp. 12.548.436,3. So the price difference of the method is Rp.
1.314.563.7. This difference occurs because of the company is not counting indirect labor costs and
depreciation costs. It is recommended that companies using the full costing method in determining the cost of
goods manufactured in the future.
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